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Status of using institutional repositories in Iranian higher education 





Background and aim: Institutional repositories are digital archives to collect, 
manage, disseminate and preserve the scientific resources. The aim of this study 
was to investigate the status of using institutional repositories in different higher 
education centers of Iran. 
Material and methods: In this survey study, OpenDOAR and ROAR directories 
were used to extract the Iranian's institutional repositories as well as the Ranking 
Web of World Repositories website were applied to assess the rank of institutional 
repositories. 
Findings: The findings showed that 17 organizational institutional repositories 
were active in Iran's scientific centers, of these, 13, 3 and 1 institutional 
repositories were used Eprints and Dspce and Green Stone softwares. Moreover, 
none of Iranian institutional repositories has been included in the webometric 
ranking. 
Conclusion: The use of institutional repositories in Iran's universities has been 
growing, but it is very low compared to the number of Iranian academic and 
research centers. 
Keywords: Institutional repositories, open access, Scientific Centers, Academic 
Centers 
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 منابع حفاظتآوري، مديريت، انتشار و جمع هستند که جهتديجيتالي  هايمجموعه مخازن سازماني :سابقه و هدف
رسي وضعيت استفاده از مخازن سازماني در مراکز آموزش عالي ايران اين پژوهش به منظور بر .شوداستفاده ميعلمي 
 انجام شده است.
اين مطالعه از نوع پيمايشي بوده است، جهت استخراج ليست مخازن سازماني ايران از فهرست  ها:مواد و روش
ايت سه مخازن سازماني به وباستفاده شده است و همچنين براي بدست آوردن رتب RAORو  RAODnepO
 .گرديدمراجعه بندي جهاني مخازن سازماني رتبه
 17ين تعداد باشند که از ااني در مراکز علمي ايران فعال ميمخزن سازم 17دهد تعداد ها نشان ميافتهي ها:یافته
 enotS neerGافزار و يک مخزن هم از نرم ecpsDافزار ، سه مخزن از نرمstnirpEافزار مخزن سازماني از نرم
 اند.بندي وب سنجي لحاظ نشدهرتبههيچ کدام از مخازن سازماني ايران در  . همچنيناندتفاده نمودهاس
ميزان استفاده از مخازن سازماني در مراکز دانشگاهي ايران رو به رشد بوده است ولي نسبت به تعداد  گیری:نتیجه
 مراکز علمي و دانشگاهي ايران بسيار ناچيز است.
 دانشگاهی مراکز ،یمراکز علمخازن سازمانی، دسترسی آزاد، م :ژگان کلیدیاو
 مقدمه
ها، انجام پژوهش و توليد دانش يکي از وظايف مهم دانشگاهامروزه 
نها ها ارزش افزوده داشته و براي آ. دانش توليد شده توسط دانشگاهاست
 . )7-2( گردداعتبار ميموجب کسب افتخار و 
هاي ها يکي از چالشدر دانشگاهو دانش اطلاعات  اين مديريت
دانشگاه بنا به مأموريتش  و دانشگاهي بوده است دهة اخير براي مديران
اعضاي هيات علمي و  هايي که توسطتواند نسبت به پژوهشنمي
 توجه باشد. از اين رو، ضروري استگيرد، بيصورت مي پژوهشگرانش
نشگاه مديريت، دا پژوهشگرانها و دانش توليد شده توسط که پژوهش
 از ابزارها و يکيبه عنوان  يسازمان مخازنشوند.  پذيراشاعه و دسترس
 . )1( ي هستندنشر علم نينو هايمحمل
هستند که توسط  نيآنلا ويآرش يهاستميس يمخازن سازمان
 قاتياند تا بتوانند انواع تحقارائه شده يقاتيها و موسسات تحقدانشگاه
انتشار و  ره،يرا ذخجويان و دانش استادان پژوهشگران، از جمله يعلم
 يآموزش عال مخازن سازماني شده رهيذخ يمحتوا ).0( نديحفظ نما
مقالات  ريمقالات مجلات، مقالات کنفرانس و ساها، نامهپايانشامل 
آزاد  يدسترس جاديا يکانال مهم برا کي مخازن سازمانياست.  يعلم
 . )5( کننديم جاديا يمنابع دانشگاهبه 
مورد  يتاليجيد يهاعنوان کتابخانهبه  نيهمچن مخازن سازماني
در توسعه  يکمک به جامعه علم يبرامنابع  يمحققان در جستجو ازين
 توانند با استفاده از ها مي، دانشگاهبر اين اساس ).6( کنديعمل مدانش 
 
 ،مخازن سازماني، به مأموريت خود، يعني توليد دانش از طريق پژوهش
توليد شده در دانشگاه، به  ق بخشند و با مديريت اطلاعات منابعتحق
-. از جمله نرم)1( دسترس پذير ساختن اطلاعات گردآوري شده بپردازند
 هايز مخازن سازماني که توسط دانشگاهافزارهاي استاندارد و منبع با
افزارهاي توان نرمشوند ميمختلف در سراسر جهان استفاده مي
را  enotS neerGو  arodeF، stnirpE، ecapsD، erawSDC
 . )1( نام برد
تا انجام شده است  يمخازن سازمان حوزهدر  مطالعات مختلفي
 مختلفي مانند يدر کشورها يمخازن سازمان تياز وضع تصوير روشني را
 ، چين)07( ، ژاپن)27-17( )، هند77)، استراليا (47، اروپا ()8-9( کايآمر
نشان دهد. بيشترين  )87( ) و اندونزي17( يالزم ،)67( ، تايوان)57(
جود دارد و اکثر آن توسط مخازن سازماني آسيا در ژاپن، هند و تايوان و
و رتبه  )97-42( شوندو موسسات آموزش عالي پشتيباني ميها دانشگاه
اروپا و آمريکاي شمالي در استفاده از مخازن سازماني بالاتر از ساير 
  .)72-22( مناطق هست
 رينسبت به سا ييايآس ينرخ رشد مخازن کشورهاهمچنين 
 مخزن 8821همچنين  ).22( است نييپا اريبس افتهيتوسعه  يکشورها
 نيا با شودپشتيباني مي سازمان 0112توسط  وجود دارد که در جهان
و در برخي موارد بيش چند مخزن  ايدو  يها دارااز سازمان يحال، برخ
ين نشان از اهميت استفاده از مخازن سازماني که ا هستند، مخزن 42از 
 *2و 1(DhP tneduts) ثم داستانیمی
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ناریا یلاع شزومآ زکارم رد ینامزاس نزاخم زا هدافتسا تیعضو/ یناتساد مثیم 
07 
 
نامزاس ياربدراد اه (21)عوضوم تيمها و روکذم دراوم هب هجوت اب .، 
 ناريا رد ينامزاس نزاخم زا هدافتسا تيعضو يسررب هب رضاح شهوژپ
.تسا هتخادرپ 
 
شور و داوماه 
 ندومن صخشم تهج ادتبا رد ،تسا هدوب يشياميپ هعلاطم نيا
زاخم تسيل ناريا يهاگشناد و يملع زکارم رد هدافتسا دروم ينامزاس ن
 زاب يسرتسد نزاخم تسرهف هاگياپ هب(Directory of Open Access 
Repositories (OpenDOAR) (http://www.opendoar.org))  و
 تبثزاب يسرتسد نزاخم (Registry of Open Access 
Repositories (ROAR) (http://roar.eprints.org))  خيرات رد70  و
75  هام رهم7191 ا هديدرگ هعجارم نيرتمهم زا عبنم ود نيا .تس 
کنابيروتکرياد و يتاعلاطا ياههدش هتخانش ياهي  ينامزاس نزاخم
تسه ناهج رد يلصا دن(1)م هبتر ندروآ تسدب تهج همادا رد . نزاخ
بو هب ،هدش جارختسا ينامزاس تياسهبتردنبي ناهج نزاخم بوي 
(Ranking Web of World Repositories (RWWR) 
(http://repositories.webometrics.info))  .دش هعجارم 
هبتردنبي ناهج نزاخم بوي هب طوبرم امزآيهاگش سکيرتمربياس 
(Cybermetrics Lab) زجت هب هک تسايه لحت ويل ّمکي اوتحم زاي 
ايتنرتن آرف و تسا هدش هداد صاصتخا بو وياهدني لوتيد  شناد و
ملعي م رب رد اريگيدر (0.) 
 
هتفایاه 
هاگشناد ينامزاس نزاخم تسيلکارم و اه زا هک ناريا يلاع شزومآ ز
هاگياپ و زاب يسرتسد نزاخم ياه تبث جارختسا زاب يسرتسد نزاخم
 هرامش لودج رد تسا هدش7 .تسا هدش هداد ناشن 
 
 لودج1 .ناریا ینامزاس نزاخم تسیل 
فیدر ناونع ردآس هدافتسا دروم رازفا مرن 
7 Ajaums Repository eprints.ajausms.ac.ir Eprints 
2 ArUMS Digital Repository  eprints.arums.ac.ir Eprints 
1 Digital library for Ardabil University of Medical Sciences diglib.arums.ac.ir Greenstone 
0 Bushehr University of Medical Sciences Repository eprints.bpums.ac.ir Eprints 
5 Golestan University of Medical Sciences Repository eprints.goums.ac.ir Eprints 
6 Research Repository Portal of Medilam eprints.medilam.ac.ir Eprints 
1 Kashan University of Medical Sciences Repository eprints.kaums.ac.ir Eprints 
8 Simorgh Research Repository eprints.kmu.ac.ir Eprints 
9 Qazvin University of Medical Sciences Repository eprints.qums.ac.ir Eprints 
74 Sabzevar University of Medical Sciences Electronic Publications eprints.medsab.ac.ir Eprints 
77 EIAH Digital Repository eiah.org/fa/repository DSpace 
72 Mashhad University of Medical Sciences Repository eprints.mums.ac.ir Eprints 
71 Encyclopedia of Iranian Architectural History iranshahrpedia.ir/arch DSpace 
70 Qom University of Medical Sciences eprints.muq.ac.ir Eprints 
75 Iran University of Medical Sciences (IUMS) ePrints  eprints.iums.ac.ir Eprints 
76 Research information management system eprints.skums.ac.ir Eprints 
71 Encyclopedia of Iranian Architectural History sohrab.eiah.org/arch DSpace 
 
 
 هرامش لکش هک روطنامه7 يم ناشن دادعت دهد71 مزاس نزخم ينا
يم لاعف ناريا يملع زکارم ردا زا هک دنشاب دادعت ني71  ينامزاس نزخم
مرن زا رازفاEprintsمرن زا نزخم هس ، رازفاDspce  مه نزخم کي و
مرن زا رازفاGreen Stone سا يسررب زا سپ .تسا هدومن هدافت 
بو تياسهبتربدني ناهج نزاخم بومادک چيه هک دش هدهاشم ي  زا
هبتر رد ناريا ينامزاس نزاخم.تسا هدشن ظاحل نآ يدنب  هک روطنامه
 هرامش لکش7 يم ناشنخم نيلوا دهد لاس رد ناريا يملع نز2449 
بو رد تياس تبث لاس ات و تسا هدش جرد زاب يسرتسد نزاخم2471 
 هب نزاخم نيا71 .تسا هديسر نزخم 
 
 


















 مخازن دسترسی بازثبت : روند رشد مخازن سازمانی ایران برگرفته از وب سایت 1شکل 
 گیریبحث و نتیجه
اين مقاله وضعيت مخازن سازماني مراکز علمي و دانشگاهي ايران 
مخازن دسترسي باز و ثبت را براساس سه منبع مخازن دسترسي باز، 
چند ميزان استفاده از  دهد. هرشان ميني را وب مخازن جهان يبندرتبه
مخازن سازماني در مراکز دانشگاهي ايران رو به رشد بوده است ولي 
ست. نسبت به تعداد مراکز علمي و دانشگاهي ايران بسيار ناچيز ا
اند بکارگيري مخازن سازماني جهت مطالعات گذشته نيز نشان داده
آن در سراسر جهان در  ازهمچنين تقاضا براي استفاده دسترسي آزاد و 
افزار نتايج اين پژوهش در خصوص نرم .)02-62(باشد حال رشد مي
 بيشترين مورد استفاده جهت مخازن سازماني ايران نشان داد که 
 ecapsSDو پس از آن  stnirpEافزارهاي افزار استفاده شده نرمنرم
ماني مورد افزار مخزن ساز. در همين راستا نيز بيشترين نرمبوده است
 و ساير  stnirpEو سپس  ecapsDاستقاده در سطح جهاني 
 
 هاي اين پژوهش در بررسي يافته. )12 و 97(افزارها بوده است نرم
ي مشخص شد که هيچکدام از وب مخازن جهان يبندرتبهسايت وب
ي جايگاهي ندارند وب مخازن جهان يبندرتبهمخازن سازماني ايران در 
اند و بندي لحاظ نشدهازماني ايران در اين رتبهازن سو هيچکدام از مخ
خازن سازماني گذاري بسيار کم من نشان دهنده عدم تاثير يا تاثيراي
اند که نيز بيان کردهباشد. آبريژه و همکاران ايران در سطح وب مي
مخازن سازماني کشورهاي آسيايي ذکر شده در فهرست مخازن 
اند ي لحاظ شدهوب مخازن جهان يبندتبهردسترسي باز، تعداد اندکي در 
کارگيري مخازن سازماني در مراکز علمي ايران رو بور کلي ). به ط42(
هنوز در بسياري از مراکز علمي و مخازن  افزايش بوده است ولي اين به
طلوب استفاده دانشگاهي ايران ناشناخته است و از اين مخازن به طور م
 شود.نمي
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